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则上房缩闭，互相舒缩，轮递流行。( ［1］，268 ～ 269 页)
又如，《全体新论》曰:“下房有门，右三左二，质韧而薄。”( ［6］，46 页)










图 1 《明指·心脏图》( ［1］，138 页) 图 2 《全体新论·周身血脉管图》(6］，46 页)

































陈抟(公元 871 ～ 989 年)的理论吸收推演，成为宋明理学的重要组成部分。理学家朱熹
素慕丹道，还曾化名“崆峒道人”注解《周易参同契》。
不少入华传教士精通中国语言和文化，其中一些对内丹心性论也有过关注研习。李
约瑟(Joseph Needham，1900 ～ 1995 年)在其《中国科学技术史》第 5 卷第 5 分册《炼丹术
的发现和发明:内丹》中，就研究过传教士艾约瑟(Joseph Edkins，1823 ～ 1905 年)、丁韪良















在。( ［9］，80 ～ 81 页)。
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传教士译著和 20 世纪之后生理学著作进行了统计( ［11］，42 页) ，考察灵魂宗教学说在
各著作中占有的比例，发现在《全体新论》(1851)中占 7% 、在《省身指掌》(1877 年初

























































1860 ～ 1933 年 )在《重校中西汇通医书五种·序》［16］中还谈到合信的影响，认为包括《全
体新论》在内的合信氏著作，展示了人体结构之精微，且是有实验可证的。







































心，总是识神用事也”( ［18］，348 页) ;赵氏自己也在著作中说:“以识神主事，知识渐开，
而火上炎，性为心役，脑内终日盘旋七情六欲，名绳利锁，机诈日深，钩心斗角，层出不穷”
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Alchemical Classics and the Quanti Xinlun
ZHENG Shu
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract Chinese internal alchemist Zhao Bichen (1860 ～ 1942)published his book Xing-
ming Fajue Mingzhi (Clear Directions for Oral Teachings on the Inner Nature and Vital Force)in
1933． It incorporated western scientific concepts into traditional explications of internal alchemy，and
became quite influential among alchemists． Much of the western medical knowledge in Zhao's book
can be traced back to Quanti Xinlun (A New Discourse on the Body) ，which was published in 1851
by British missionary Benjamin Hobson (1816 ～ 1873)and Chen Xiutang． There may be two reasons
why an alchemist preferred Quanti Xinlun． First，missionaries already incorporated the western con-
cept of the“soul”into the traditional Chinese concept of xinxing 心性． It was convenient for an
alchemist to pick up this incorporation． Second，Quanti Xinlun had long-lasting influence． This arti-
cle reviews Zhao's incorporation by explaining the difference between two concepts，the western
“soul”and alchemical“yuanshen”．
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